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Percentage of false matches vs. rotation degrees
Differential method
Non-Parametric method
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Percentage of false matches vs. aperture change
Differential method
Non-Parametric method























Percentage of false matches vs. aperture change
Differential method
Non-Parametric method
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Precision vs rotation degrees
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